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• The money from natural resources license 
plates goes to the Resource Enhancement and 
Protection fund-- REAP. Created in 1989, REAP 
has received the highest national award for 
conservation programs. So far, it has generated 
$70 million and rising. To buy a set of the $35 
plates, take your current plates and registration 
to your county treasurer and request the natural 
resource plates. 
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1998 SEEDLING GUIDE 
IOWA DNR STATE FOREST NURSERY 
Call 1-800-865-2477 for availability and pricing. 
Native Iowa Hardwoods 
S1lver Maple 50-80'. Does best on slightly moist to 
well-drained sites, but is adaptable to most sites . 
Prefers full sun, tolerates some shade. Autumn 
color yellow. 
Green Ash 50-60'. Rapid grower. Does best on 
slightly moist to well-drained sites, but 1s generally 
adaptable to most s1tes. Requires full sun . Autumn 
color yellow. 
Wh1te Ash 50-80'. Rapid grower. Does best on 
slightly moist to well-drained sites, but is generally 
adaptable to most sites. Prefers full sun, but can 
adapt to some shade. Autumn color purplish. 
Black Walnut 50-75' . Does best on rich, deep, 
fertile, well-drained soils. Requires full sun . 
Cottonwood 60-1 00'. Prefers moist conditions, 
but is adaptable to most sites. Prefers full sun. 
Hybnd Cottonwood 50-75'. Prefers moist condi-
tions, but is adaptable to most sites. Prefers full 
sun. 
Hybnd Poplar 40-60'. Indifferent to soil condi-
tions. Prefers full sun. 
Wh1te Oak 50-80'. Does best on slightly moist to 
well-drained sites. Requires full sun . Autumn color 
purplish-red. 
Swamp White Oak 50-60'. Adaptable to most 
so1ls, yet grows best in wet, swampy, acidic soils. 
Requires full sun. Autumn color reddish-bronze. 
Bur Oak 60-80'. Adaptable to most so1ls. 
Requires full sun. Autumn color yellowish-brown to 
purplish. 
Pin Oak 60-90'. Does best on moist or well-
drained sites. Does best in full sun, but can handle 
some shade . Autumn color brilliant red. 
Northern Red Oak 60-75'. Does best on moist or 
well-drained sites. Does best in full sun, but can 
handle some shade. Autumn color red to 
reddish-brown. 
Mixed Oak 50-80'. Contains a mixture of various 
oaks Including Red, White, Bur, Pin and Black in 
varying proportions. Adaptable to most sites. 
Requires full sun. 
Black Willow 60-1 00' . Prefers moist conditions, 
streambanks and lake shores. Requires fu ll sun. 
Small Trees and Shrubs 
Serviceberry 12-20'. Produces showy white 
flowers in the very early spring followed by purple 
fruit. Prefers moist to well-drained soils. Adapt-
able to either sun or shade. 
Gray Dogwood 1 0-15'. Attractive shrub with 
creamy white flowers followed by white berries. 
Tolerates almost any location. Grows in moist or 
dry soi ls, in sun or shade. 
Redosier Dogwood 1 0-15' . Attractive red stems 
with creamy white flowers followed by white 
berries. Tolerates almost any location , growing in 
moist or dry soils, in sun or shade. 
Amur Honeysuckle 12-15'. Flowers white 
changing to yellow. Small red berry. Suitable for 
dry to well-drained sites. Tolerates shade. 
Nmebark 5-9'. Flowers in May and June, followed 
by numerous small red pods Adaptable to moder-
ately dry to mo1st sites. Requ1res full sun to part1al 
shade. 
Wild Plum 1 0-15' . Prefers nch, moist s1tes Pre-
fers full sun, but is adaptable to slight shade. 
White fragrant flowers in May and June followed by 
yellow to purple fruit. 
Nanking Cherry 8-10' . Pink to white flowers 
followed by scarlet fruit in June. Prefers rich, moist 
sites Prefers full sun , but is adaptable to slight 
shade. 
Common Chokecherry 20-30' Prefers nch, mo1st 
s1tes Prefers full sun , but 1s adaptable to slight 
shade Resembles black cherry but 1s smaller 
Bears red fru1t. 
Common Purple Lilac 8-15' Delicate, fragrant 
purple flowers in May. Prefers nch, well-dra1ned 
s1tes and requires full sun . 
Highbush Cranberry 8-12'. Showy flat clusters of 
white flowers fo llowed by bright red berries that 
tend to hold on throughout the winter. Prefers 
deep, moist, well drained soils. Requires full sun to 
partial shade. 
Evergreens 
Eastern Red Cedar 40-50'. Adaptable to most 
s1tes that are moderately dry to mo1st. Requ1res full 
sun to part1al shade. Tolerates poor, gravelly s1tes. 
Prefers airy sites. Very drought resistant. Dark 
blue berry-like fruit. 
Norway Spruce 40-60'. Hardy. Does best on 
mo1st (potentially even swampy) to well-drained 
soils. Shade tolerant. Prefers cooler sites. Fastest 
growing spruce. Dense drapmg branches. 
Wh1te Spruce 40-60'. Hardy. Does best in moist, 
well-drained, gravelly soils. Tolerates heat well. 
Medium growth rate . Tolerant of considerable 
shade. 
Jack Pine 30-50' . Especially hardy on dry, sandy 
soils. Adaptable to most well-drained soils. Some-
what open and loose appearing . Not a good 
lumber tree. 
Ponderosa Pine 60-90' Recommended for 
western Iowa only Often damaged by needle 
d1seases when planted 1n mass or windbreak type · 
plantings. Prefers dry to well-dra1ned sites. Full 
sun. 
Red Pine 50-80'. Hardy, w1dely adaptable, but 
does best on well-drained soils. Red bark. Full 
sun, but does not tolerate hot dry winds- needs a 
cool, protected site. 
Eastern White Pine 50-75' . Grows well in rich , 
moist soil, but does best in mo1st, sandy loams. 
Full sun to partial shade. Intolerant of air pollutants. 
Widely used for Christmas tree production . 
Scotch Pine 30-60'. Hardy, w1dely adaptable, 
handsome tree w1th orange bark on younger trunks 
and branches. Used for Chnstmas tree production. 
Full sun . 
Songbird P ack e t s a nd VVildlife 
Packets \Nill not be a v a il a bl e this year. 
Call 1 - 800- 865- 24 77 
for availability a nd pricing . 
Visit our ho111epage @ http://www.state. ia.us/forestry 
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A variety of publications on energy conservation, environmental protection, geology, 
outdoor r ecreation and waste management are available through the Department of 
Natural Resources. Quantities may be limited on some publications. 
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